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netemperirano ili prirodno, što daje 
glazbalu poseban čar25. Orgulje jesu 
u cjelini sasvim sačuvane, ni jedan re-
gistar cijevi nije smijenjen, izvorna je 
čak mehanička traktura, obje sapnice, 
klavijature (manualna i pedalna), ma-
nubriji, orguljaški ormar s ukrasom i 
mijeh. U ormaru s mijehom danas je 
dodan još elektromotor, koji nadomje-
štava mjehača, koji je nekad pokretao 
orguljaški mijeh dvama remenima. 
Manualna klavijatura je u cjelini dr-
vena i relativno teška za preciznije 
sviranje, pošto su apstrakti trakture u 
cjelini drveni i proporcionalno debeli. 
Manubriji postavljeni su na obje stra-
ne sviraonika, u dvije okomite vrste. 
Pojedinačni registri otvaraju se pote-
gom. Opseg manualne klavijature jest 
četiri nepotpune oktave, s »kratkom« 
oktavom u basu (C/E-c3) i pedalnom 
CE/gis3. Crngropske orgulje je 1984. 
g. estaurirao orguljaški majstor i kon-
zervator Hubertus von Kerssenbrock 
iz Münchena zajedno sa svojim po-
moćnicima. Instrumentu nije doda-
vao nikakvu »kozmetiku«, nego ju 
je samo očistio, zaštitio i osposobio. 
Tako možemo tvrditi da sve te duge 
godine potpuno opušteno glazbalo 
danas opet svira, pjeva kao prije više 
od 250 godina. To su inače prve re-
staurirane barokne orgulje u Sloveniji 
uopće.
Serijska proizvodnja malih pozitiva
Janez Frančišek Janeček (Joanes 
Franciscus Janetschek, Janetzhekh, Ja-
nezig, Genechek) spada među osred-
nje slovenske orguljaše iz doba baroka; 
ne samo po velikoj produkciji orgulja i 
pozitiva, nego prije svega po kvaliteti 
svojih proizvoda, koju otkrivamo po-
slije skoro tri stoljeća i što izaziva po-
štovanje i divljenje kod suvremenih 
priznatih europskih orguljaša. On 
dolazi iz Češke i sasvim je moguće da 
bismo mogli tražiti rodbinsku svezu s 
orguljašem Martinom Janečekom iz 
Praga (prva polovina 18. st.) i Josipom 
Janečekom iz Budima (druga polo-
vina 18. st.). U Celju, gdje je djelovao 
sav svoj život, nalazimo ga od 1721. g. 
nadalje. U braku s Marijom rodilo se 
više djece. Možda je bio jedan od njih i 
Janez Janeček, kojeg prvi put srećemo 
1749. g. u Zagrebu, a onda 1765. g. u 
Celju. Taj Janeček je bio, kako kaže, i 
orguljaš, iako je dokazano da je njego-
va radionica sve do 1777. g. djelovala 
pod imenom Janeza Frančišeka Jane-
čeka. Frančišek je rođen oko 1698. g., 
a umro je između 1777. i 1779. godine. 
Bio je izvanredno poštovana osobnost: 
dva puta bio je celjski gradski sudac 
(gradonačelnik); mandatno vrijeme 
bilo mu je dvije godine, dakle između 
1759. i 1761. g., drugi put pak između 
1770. i 1772. g., a posljednje godine 
svojega života bio je član gradskog vi-
jeća. Kao orguljaš djelovao je punih 
50 godina i izgradio samo u Sloveniji 
i u susjednoj Hrvatskoj najmanje 150 
orgulja i pozitiva, u točno 30 gradova 
i sela. 
Danas je sačuvanih najmanje 20 
Janečekovih (orguljaških) instrume-
nata. Dobivao je brojne narudžbe i za 
veće i više ugledne crkve (Ljubljanska 
biskupija, Idrija, Sv. Marko u Zagre-
bu, Ruše, Olimje, vjerojatno i Stična). 
Imao je isto tako prvu serijsku proi-
zvodnju malih pozitiva, koji su unatoč 
tomu da su gotovo na las slični svi po 
redu proizvodi visoke umjetničke vri-
jednosti i kvalitete. Majstor je upotre-
bljavao prvoklasno drvo, zbog toga i u 
Crngrobu nema crvotočnih (drvenih) 
cijevi, kositar i olovo. 
Orguljaški ormari su bogato ukra-
sili rezbari, s kojima bio je u stalnim 
kontaktima: Franz Ksaver Meidinger 
iz Celja i Josip Straub iz Maribora. Bez 
pretjerivanja možemo utvrditi da spa-
daju upravo Janečekovi instrumenti 
među najveće proizvode višestoljetne 
domaće (slovenske) orguljaške tradi-
cije.
DISPOZICIJA26:
MANUAL: 1. Fagot-Flauto 8’
2. Copula Maior 8’
3. Copula Minor 4’
4. Principal 4’
5. Quint Maior 2 2/3’
6. Octav  2’
7. Superoctav 1’
8. Mixtur (2 x) 1 1/3, 1’
PEDAL: 9. SubBas 16’
10. OctavBas 8’
Krekove orgulje nalaze se zapravo 
u crngropskoj crkvi do 1743. g., kad 
su ih zamijenile sadašnje, koje je iz-
gradio Janez F. Janeček. Njihov ormar 
je mramoriziran u ružičastom tonu, 
ima izvanredno bogato izrezbarene i 
pozlaćene ukrase, i ne samo kao pu-
nila iznad cijevi ili »uški« uz ormar, 
nego po zidovima i iznad stropa, gdje 
su bogate vaze i medaljoni. Pogotovo 
je jedan od najljepših orguljaških or-
mara u Sloveniji u toj veličini. Cijevi su 
raspoređene u tri polja. Zanimljivo je 
to da bočna polja nemaju svako svoju 
piramide, kako je to običaj, nego cijevi 
padaju na svaku stranu kao nastavak 
srednjeg polja. Taj način rasporeda 
cijevi više naglašava vodoravnu crtu 
ormara. Tako radi Janeček i u Stični, 
Sladkoj Gori, Rušama, Pesku. Pro-
čeljne cijevi su 4-stopni principal, i to 
stvaran, pošto počinje s C. Neki put 
orguljaši »varaju« i izrade prve četiri 
cijevi drvene, stave ih u ormar, i tako 
počinje pročelje s G, a time pak osta-
ne – mogli bismo kazati – 2 2/3’-sto-
pno pročelje. Sviraonik je – zapravo, 
klavijatura – ispod pročelja. Na svakoj 
strani klavijature su registarske ručice. 
Zanimljivo je i to da ih postavi pet na 
jednu i pet na drugu stranu, i inače 
tako da su na jednoj strani drveni a na 
drugoj metalni registri, koji spadaju u 
principal. Orgulje imaju sljedeću, zna-
menitu Janečekovu dispoziciju:
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 Principal 4’    Quinta 2 2/3’    Octava 2’
 C 80,5     C 58     C 45
 F 68,5     E 47     B 35,5
 A 56     G 34     c 32,5
 c 45     c 26     fs 24,5
 ds 40     fs 19     c1 17,5
 g 36,5     c1 15,5     fs 14
 h 30     fs 12     c2 12
 f1 22,5     c2 10     fs 9
 h1 15,5     fs 7,5     c3 8
 f2 12     c3 7,2   c3 9,5
 Flauto     Copula maior    Copula minor
 C 108/97    C 85/76     C 53/45
 F 94/79     E 74/65     Fs 42/33
 c 67/60     c 52/47     d 29/22
 f 50/48     fs 42/35    fs 25/19
 c1 36/31    c1 32/25    c1 20/15
 f 28/35     fs 24/19    fs 16/14
 c2 19/17    c2 19/16    c2 15/11
 f 15/13     fs 16/12,5    fs 12/9
 c3 12/10    c3 14/11    c3 11/8
U nedjelju Presvetog Trojstva 10. 
lipnja 1984. orgulje je blagoslovio sta-
roločki župnik i škofj oločki dekan 
Andrej Glavan, koji je dao i pobudu 
da su orgulje u Crngrobu obnovljene. 
Kod bogoslužja pjevao je muški zbor 
pod njegovim vodstvom. Kroničar 
je u Družini zapisao: »Župljani Stare 
Loke, kamo spada hodočasnička cr-
kva u Crngrobu, zaslužuju čestitke, jer 
su obnovili orgulje i imaju sad najbolje 
barokne orgulje u Sloveniji. Time su 
napravili veliko kulturno djelo. Inače 
je crngropska crkva jedno samo blago 
i jedno od najvećih umjetničkih bise-
ra u Sloveniji, vjerojatno pak su u toj 
crkvi najdragocjenije upravo orgulje. 
U prvom redu treba čestitati, naravno, 
župniku i dekanu Andreju Glavanu, 
koji je imao hrabrost, ujedno s kultur-
nom zanesenošću, da se tog posla pri-
hvati. To je prvi primjer obnovljenih 
baroknih orgulja u Sloveniji, kojemu ću 
valjda slijediti i drugi.«30 Izvješće je pak 
kroničar zaključio riječima: »Danas 
znamo … opet cijeniti stare orgulje, 
prije svega one koje broji najmanje sto 
godina. Toliko bolje ove Janečekove or-
gulje, koje spadaju u sam vrh baroknog 
orguljaštva u Sloveniji. Poštovanje se 
vidi i u tome što su danas opet počeli 
izrađivati orgulje na barokni način… O 
tome bih rado naglasio da mi Slovenci 
imamo odličnu orguljašku prošlost i da 
se svojim orguljama možemo postaviti 
uz bok bilo kojemu narodu u Europi.«31 
Godine 1985., u Europskoj godini glaz-
be, s knjigom Orgulje u Sloveniji / Orgle 
na Slovenskem Državna zaklada Slove-
nije izdala je i gramofonsku ploču (LP, 
Ljubljana 1984.) crngropskih orgulja, 
na kojima solist Milko Bizjak svira ba-
rokne orguljaške skladbe32, koje nagla-
šavaju različite vrline baš tih orgulja33. 
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